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EFEKTIVITAS PEMBERIAN NUTRISI TINGGI PROTEIN TERHADAP
PROSES PENYEMBUHAN LUKA POST SECTIO CAESAREA DI RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH dr. ZAINOEL ABIDIN BANDA ACEH
ABSTRAK
WHO memperkirakan bahwa rata-rata persalinan caesar ada diantara 10% dan 15%
dari seluruh kelahiran di negara-negara berkembang. Selama tahun 2010-2011 ada
110.000 kelahiran diseluruh Asia dan 27% diantaranya dilakukan di meja operasi.
Kesembuhan luka operasi sangat dipengaruhi oleh nutrisi yang tepat, karena proses
fisiologi penyembuhan luka bergantung pada tersedianya protein, vitamin, mineral,
renik zink dan tembaga. Masalah yang sering muncul pada luka pasca pembedahan,
diantaranya adalah luka yang mengalami stress selama masa penyembuhan akibat
nutrisi yang tidak adekuat. Permasalahan kesehatan pada masa post partum salah
satunya bentuk pantangan makanan yang ditujukan bagi ibu nifas seperti tidak makan
ikan laut, telur, sayur, dan makanan pedas. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui
efektivitas pemberian nutrisi tinggi protein terhadap proses penyembuhan luka post
sectio caesarea di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh. Jenis
penelitian experimental dengan desain posttest only control group design. Teknik
pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan alat ukur berbentuk
format observasi. Populasinya adalah seluruh ibu dengan post sectio caesarea bulan
Juni-Juli sebanyak 80 orang di ruang seurunee 3 di Rumah Sakit Umum Daerah dr.
Zainoel Abidin Banda Aceh, dengan jumlah sampel 30 orang. Hasil penelitian dapat
disimpulkan bahwa ada perbedaan pemberian nutrisi tinggi protein terhadap
penyembuhan luka post sectio caesarea, rata-rata penyembuhan luka pada kelompok
intervensi adalah 10,467 sedangkan pada kelompok kontrol didapatkan 7,934 dengan
perbedaan 2,534. Direkomendasikan hasil dari penelitian ini bahwa tenaga kesehatan
sebaiknya meyakinkan ibu untuk mengkonsumsi nutrisi tinggi protein sehingga ibu
mengkonsumsi nutrisi tinggi protein untuk penyembuhan post sectio caesarea.
Kata kunci : Nutrisi tinggi protein, telur, penyembuhan luka, sectio caesarea.
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